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QHV VREUH OD FXHVWL³QPRULVFD*UDQDGD8QLYHUVLGDG GH*UDQDGD \(O
/HJDGR$QGDOXV­SS
6H WUDWDGHXQFRQMXQWRGHHVWXGLRV/RVGLVWLQWRVFDS­WXORVGH ODREUD
han sido publicados previamente en revistas y en actas de congresos, pero 
DTX­ HVW¡Q DGDSWDGRV DFWXDOL]DGRV \ FRUUHJLGRV SDUD IRUPDU XQ YROXPHQ
6RQ UHIOH[LRQHV VREUHlOD FXHVWL³QPRULVFD{ WRGDV HOODV OHMRVGH OD UXWLQD
\HO W³SLFR\HODERUDGDVDSDUWLUGHGRFXPHQWRVDUFKLY­VWLFRV DOJXQRVGH
HOORVXWLOL]DGRVDTX­SRUSULPHUDYH]3RU ORHVHQFLDO ORVHVWXGLRVSUHVHQ-
tados giran en torno a los moriscos granadinos. El autor nos presenta las 
SOXUDOHV IDFHWDV GH HVWH PXQGR GHVGH OD JXHUUD GH ODV $OSXMDUUDV \ VXV
FRQVHFXHQFLDV KDVWD OD UHSREODFL³Q GHO UHLQR \ lHO $OEDLF­Q GH *UDQDGD
VLQ PRULVFRV{ 7DPEL©Q DERUGD OD SUREOHP¡WLFD GH ORV /LEURV 3OºPEHRV
HYRFDGDDWUDY©VGHODSRVWXUDGH,JQDFLRGHODV&DVDVlPLVLRQHURGHIHQ-
VRUGHORVPRULVFRV\DQWLODPLQDULR{0¡VSUHFLVDPHQWHHODXWRUUHODFLRQD
el destino del pueblo morisco con su ser de vencido, siendo su suerte con-
GLFLRQDGD SRU ODV GHUURWDV TXH VXIUL³ D OR ODUJR GHO VLJOR XVI. El estatus 
PRULVFR IXH IUXWR GH OD GHUURWD (O DXWRU \D KDE­D HVWXGLDGR HQ XQ OLEUR
SUHFHGHQWHlOD FRQYLYHQFLDQHJDGD{1 GRQGH DQDOL]DED F³PR ODV DXWRULGD-
GHVFLYLOHV\HFOHVL¡VWLFDVGHVDUUROODURQVHJºQODVFLUFXQVWDQFLDVORVIDFWR-
res de la negación.
$V­HQ ORVGLVWLQWRVFDS­WXORVGH ODREUDDTX­FRPHQWDGDVHSUHVHQWDQ
los momentos de crisis que con cierta periodicidad agravaban las tensiones 
HQWUHODVFRPXQLGDGHV(VFLHUWRFRPR\DORVXEUD\DPRVTXHDTX­VHSUR-
IXQGL]D HQ HO FDVR GH ORV PRULVFRV DQGDOXFHV SHUR HV HYLGHQWH TXH ORV
DFRQWHFLPLHQWRVTXHVXUJHQHQHOVXUGHOD3HQ­QVXODGHODPLVPDPDQHUD
que los acontecimientos que se desarrollan a nivel nacional y las medidas 
que se toman a consecuencia de ellos, corren parejas. Los que ocurren en 
OD$QGDOXF­DVREUHSREODGDGHPRULVFRVVRQGHVGHHVWHSXQWRGHYLVWDSD-
radigmáticos.
(Q  VH SURGXMR HQ*UDQDGD XQD UHEHOL³Q TXH SXVR ILQ D OD HWDSD
mudéjar, inaugurada en 1492 en virtud de las Capitulaciones de la con-




TXLVWD GH HVHPLVPR D±R /D FRQYHUVL³Q JHQHUDO GH  \ OD FRQFHVL³Q
de nuevas capitulaciones inauguraron la etapa morisca en Castilla.
En el periodo que va de 1502 hasta 1526 aparecieron a las claras las 
FRQVHFXHQFLDV SDUD ORV lFULVWLDQRV QXHYRV GH PRURV{ GH HVWH FDPELR GH
identidad religiosa. Tuvieron que despojarse totalmente de su carácter mu-
VXOP¡QQLQJºQVLJQRH[WHULRUGHE­DUHYHODUOR7RGDVODVH[SUHVLRQHVGHVX
antigua personalidad estuvieron condenadas por la Real Provisión del 7 de 
GLFLHPEUH GH  < SDUD VHOODU HVWD VHQWHQFLD GH PXHUWH GH OD FXOWXUD
PXVXOPDQDVHFUHDXQ WULEXQDOGH OD ,QTXLVLFL³QSDUD*UDQDGD\VX UHLQR
6LQ HPEDUJR OD DSOLFDFL³Q GH OD VHQWHQFLD VH DSOD]³ 6H FRQFHGL³ D ORV
PRULVFRV XQ SOD]R GH  D±RV SDUD TXH WXYLHUDQ HO WLHPSR GH DSOLFDU ODV
QXHYDVPHGLGDV (Q UHDOLGDG IXH XQD lWUDQVDFFL³Q GH FRQYHQLHQFLD{ /RV
PRULVFRV VXSLHURQ DJUDGHFHU HO SOD]R SDJDQGR XQ IXHUWH WULEXWR TXH FD­D
PX\ELHQDODVDUFDVUHDOHV3HURHQHOSHULRGRGHHVRVD±RVORVPRULV-
FRV WXYLHURQ TXH VXIULU GHUURWDV SDUFLDOHV HV GHFLU DEXVRV \ H[DFFLRQHV
TXHORVGLVFULPLQDEDQ\UHVDOWDEDQVXFDOLGDGGHYHQFLGRV9HQ­DQQRV³OR
de los tribunales inquisitoriales, sino también de las distintas autoridades 
que tomaban medidas represivas. Por ejemplo, el morisco era gravado con 
impuestos abrumadores y arbitrarios muy superiores a los que pagaban los 
cristianos viejos.
Al mismo tiempo, la Iglesia no cejaba en su deseo de obtener una con-
versión completa de los moriscos, es decir, de perseguir y erradicar cual-
quier vestigio de costumbres consideradas como musulmanas.
(VWHHVHO VHQWLGRGHO V­QRGRGH*XDGL[ UHXQLGRSRUGRQ0DUW­Q3©UH]
de Ayala, destacado padre conciliar. Se tomaron posteriormente otras ini-
FLDWLYDVTXHWXYLHURQSRUPRGHORODVGHFLVLRQHVGHOV­QRGRGH*XDGL[ WDO
IXH HO FDVR GHO &RQFLOLR 3URYLQFLDO GH*UDQDGD GH  \ GH OD MXQWD GH
0DGULG GH  EDVH GH OD 3UDJP¡WLFD 5HDO GH  <D VH FXPSO­D HO
SOD]RGHD±RV\VHVHQWHQFL³HQWRGRVXULJRUODVXHUWHGHORVPRULVFRV
&RPRORHVFULEH0DQXHO%DUULRVlODYROXQWDGGHVLVODPL]DGRUDLQGRFWULQD-
dora de los poderes tanto civiles como eclesiásticos, era indeclinable».
El primero de enero de 1567 se publicó la Pragmática Real que abrió 
OD PD\RU FULVLV GHO VLJOR \D TXH SUHYH­D OD GHUURWD PRULVFD HVWD YH] VH














PDYHUD GH  (VWH FRQIOLFWR FREU³ FDUDFWHU­VWLFDV LQFRQIXQGLEOHV ILQD-
PHQWHDQDOL]DGDVSRU HOKLVWRULDGRUJUDQDGLQR/RVPRULVFRV UHIXJLDGRVHQ
ODVPRQWD±DVPDQWXYLHURQ XQD JXHUUD GH JXHUULOODV GH HVWHPRGRKRVWLJD-
EDQ VLQ FHVDU D ORV HM©UFLWRV FULVWLDQRV8QRV \ RWURVPDQLIHVWDEDQ HQ HVWH
PHGLR GHVIDYRUDEOH XQPLVPR RGLR TXH VH FRQFUHWDED HQ DFWRV GH YLROHQ-
FLD0XFKDV YHFHV VH HQIUHQWDEDQ JUXSRV PLOLWDUL]DGRV DXQTXH LUUHJXODUHV
de unos veinte hombres; por parte cristiana, eran cuadrillas muy móviles 
TXHVHFDUDFWHUL]DEDQSRUVXGHVHRGHERW­Q(QHOFDPSRPRULVFRDFWXDEDQ
ORV PRQI­HV H[SUHVL³Q D OD YH] GH EDQGLGDMH UHODFLRQDGR FRQ OD SREUH]D
HQG©PLFDSURSLDGHXQPHGLRGHVIDYRUHFLGR\FRQHODI¡QGHYHQJDQ]D/D
HVFODYL]DFL³Q GH ORV VXEOHYDGRV HUD XQD GH ODV IRUPDV GH FREUDU ERW­Q GH
los vencidos. 
0DQXHO %DUULRV LQVLVWH D HVWH UHVSHFWR HQ ORV HSLVRGLRV E©OLFRV GH OD
JXHUUDGH ODV$OSXMDUUDV6RQDFFLRQHV VHJºQVXVSDODEUDVTXHlHQFXEUHQ
OD ILUPH YROXQWDG GH DQLTXLODFL³Q VLVWHP¡WLFD GH WRGD UHVLVWHQFLD DO RUGHQ
LPSXHVWRVLQUHSDUDUHQORVPHGLRV{/RTXHVLJQLILFDTXHORVYHQFHGRUHV
cristianos buscan una derrota total de los adversarios, ya que su comporta-
PLHQWRH[SUHVDXQGHFLGLGRHPSH±RGHVDFDU WRGDV ODVYHQWDMDVGHVXYLF-
toria.
$TXHOORDSDUHFL³D ODVFODUDVHQHOHSLVRGLR OODPDGRGH ODȆ&DEDOJDGD
GH ,QR[ȇ OXJDU VLWXDGRSRUHQFLPDGH1­MDU HQWUHDEUXSWRVEDUUDQFRVRE-
MHWR GH XQR GH ORV FDS­WXORV GHO OLEUR$OO­ PRULVFRVPXULHURQ HQWUH
HOORV HO FDSLW¡Q WXUFR &RVDOL \ HO DOJXDFLO GH 7DEHUQDV (O ERW­Q IXH GH
GXFDGRVPRULVFRVIXHURQUHGXFLGRVDHVFODYLWXG\ORVYDUR-
QHV FDXWLYRV IXHURQ GHVWLQDGRV D JDOHUDV &RQVLGHUDEOH ERW­Q QR V³OR GH
ORV ELHQHV PRULVFRV VLQR WDPEL©Q SRU HO YDORU GH OD PHUFDQF­D KXPDQD
$V­DSDUHF­DHQ WRGDVXFUXHOGDG OD VXHUWHGH ORVYHQFLGRVHQHVWRVHSLVR-
GLRVUR]DEDHODQLTXLODPLHQWR
(VWH ULJRU VH DSOLFDED D WRGRV ORVPRULVFRV UHEHOGHV SHUR lORVPRULV-
FRVGHSDFHV{WDPEL©QFRQRFLHURQH[SURSLDFLRQHVIRU]RVDV\H[WUD±DPLHQ-
WR XQD PDQHUD GH DVHJXUDUVH TXH FRQ HO WLHPSR QR VH UHIXJLDU­DQ HOORV
WDPEL©QHQODVPRQWD±DV
A la guerra siguió la deportación masiva de los moriscos del reino de 
*UDQDGD SRU WLHUUDV GH OD &RURQD GH &DVWLOOD HQ WRWDO XQDV  SHUVR-
QDV6HTXHU­DGLVROYHUDOlSD­V LVO¡PLFR{FRQVWUXLGRGXUDQWHP¡VGHRFKR
VLJORV HQ HO DQWLJXR VRODU GHO (PLUDWR 1D]DU­ 3HUR TXHGDED WRGDY­D RWUD
HWDSD HQ OD UHDOL]DFL³QGH HVWH ILQ OOHJDU D ODlVROXFL³Q ILQDO{TXH H[SUH-
VDU­DDOYHQFLPLHQWRWRWDO\DEVROXWRGHORVPRULVFRVSHQLQVXODUHV(QIUHQ-
WH ORVPRULVFRV VHJX­DQ OHYDQWDQGR OD FDEH]D UHVLVWLHQGRD HVWRV LQWHQWRV
GH ORV FULVWLDQRVGHREWHQHU OD YLFWRULD ILQDO6H DSURYHFKDEDQGH ORVPR-
PHQWRVGHFULVLVSDUDLQWHQWDUVXEOHYDUVH\UHVLVWLU$V­SDV³HQ6HYLOODHQ




rumores en 1595, 1600 y 1602. Todo aquello demostraba que esos moris-
FRV \D QR SRG­DQ OHYDQWDUVH GHVSX©V GH WRGDV ODV GHUURWDV VXIULGDV HVSH-
cialmente después de la deportación y la división que reinaban entre ellos 
FRPRFRQVHFXHQFLDGHODSRO­WLFDGHDVLPLODFL³Q
/DGHFLVL³QGH ODH[SXOVL³QIXHSODQWHDGDSULPHURHQ\HQ
representó una posibilidad de victoria, el punto extremo de la derrota mo-
ULVFD8QDV  SHUVRQDV DEDQGRQDURQ HO VXHOR HVSD±RO 6H OHV DFXV³
GH FU­PHQHV FRQWUD OD &RURQD \ OD UHOLJL³Q SHUR KDVWD HO ILQDO LQWHQWDURQ
UHVLVWLUHVWDYH]DUPDQGRXQDVXSHUFKHU­DTXHGHVHUDFHSWDGD OHVSHUPL-
WLU­D VREUHYLYLU VHGLR HQ*UDQDGD HOKDOOD]JRGHXQRV OLEURV FRQVWLWXLGRV
SRU KRMDV GH SORPR HVFULWDV HQ XQ DOIDEHWR H[WUD±R TXH VH SUHVHQWDEDQ
FRPRQXHYDV UHYHODFLRQHVGHOPHQVDMHGH -HVXFULVWR WUDQVPLWLGRSRU0D-
U­D\HO DS³VWRO6DQWLDJRFRQ ODPHGLDFL³QGH6DQ&HFLOLR\6DQ7HVLI³Q
GLVF­SXORVGH6DQWLDJRTXHVHH[SUHVDEDQHQHVRV OLEURVHQVX OHQJXD¡UD-
be. Además se encontraron reliquias de esos primitivos mártires. Todo
DTXHOORSUHWHQG­DEHQHILFLDUDORVPRULVFRVFX\RRULJHQ\OHQJXDVHYH­DQ
DV­ HQQREOHFLGRV VH WUDWDGHO DVXQWR FRQRFLGRFRPRȆORV OLEURV3OºPEHRV
del Sacromonte”2.
)LQDOPHQWH ORTXHKDFHTXHVHGHVWDTXHHO OLEUR UHVH±DGRHQWUH ODQX-
merosa producción que rodea las celebraciones del quinto centenario de la 
H[SXOVL³Q HV VX HQIRTXH TXH SRQH HQ SOHQD OX] OD FDUDFWHU­VWLFD HVHQFLDO
GH ODKLVWRULDPRULVFD ODGHOYHQFLPLHQWRGHXQSXHEOR<HORWURPRWLYR
por el cual consideramos que se trata de un gran libro sobre los moriscos 
es que, además de suscitar el interés por la claridad de la exposición en el 
GHVDUUROOR GHO HQIRTXH HVFRJLGR DOLPHQWD OD UHIOH[L³Q GHO OHFWRU DSRUW¡Q-
GROHD WUDY©VGHODQ¡OLVLVGHORVKHFKRVUHIHULGRVXQRVHOHPHQWRVTXHODQ-
]DQSXHQWHVFRQRWURVDFRQWHFLPLHQWRVDQ¡ORJRV
(Q HIHFWR F³PRQRSHQVDU DO OHHU HVDV S¡JLQDV HQRWUD VLWXDFL³QGH
ruptura que se dio en la centuria del quinientos en las tierras conquistadas 
GHO1XHYR0XQGR"&RPRHVFULEL³)UDQFLVFR/³SH]GH*³PDUD lFRPHQ-
]DURQ ODV FRQTXLVWDV GH ,QGLDV DFDEDGD OD GH ORV PRURV SRUTXH VLHPSUH
JXHUUHDVHQHVSD±ROHVFRQWUDLQILHOHV{
$JUDGHFHPRVD0DQXHO%DUULRVVXDSRUWDFL³QTXHQRVSHUPLWHSURIXQ-










Press, 2007, xxi+255 pp.
(QWUH \ YLHURQ OD OX] HQ*UDQDGD \ HQ HOPRQWH GH9DOSD-
UD­VR FRQRFLGR GHVGH HQWRQFHV FRPR6DFURPRQWH XQRV WH[WRV HQ SHUJD-
PLQR\HQO¡PLQDVGHSORPR\XQDVFHQL]DVHQORVTXHVHQDUUDEDODSHU-
VHFXFL³Q\PDUWLULRGHORVSULPHURVHYDQJHOL]DGRUHVGHOD3HQ­QVXOD,E©ULFD
en el siglo IG& IXQGDGRUHVGHOFULVWLDQLVPRJUDQDGLQR6DQ&HFLOLRGLV-
F­SXOR GH6DQWLDJR \ VXV VHJXLGRUHV KDEU­DQ WUD­GR HO FULVWLDQLVPR FRQ OD
OHQJXD¡UDEHFRPRKHUUDPLHQWDGHFRPXQLFDFL³Q\KDEU­DQGHMDGRHO WHV-
timonio de su periplo en esos textos ocultados en la torre Turpiana y en 
ODVFXHYDVGHO6DFURPRQWHGRQGHKDEU­DQVLGRPDUWLUL]DGRVSRUODVDXWRUL-
GDGHV GH ©SRFD GH1HU³Q(VWRV KDOOD]JRV SURYRFDURQ XQ JUDQ IHUYRU SR-
pular, tanto entre los moriscos como entre los cristianos viejos. Su conte-
nido dotaba a la ciudad de un pasado cristiano, por encima del musulmán, 
\ D ORVPRULVFRV GH XQ DUJXPHQWR SDUD OD GHIHQVD GH VX OHJLWLPLGDG SRU
PHGLR GH OD OHQJXD ¡UDEH WDQ DQWLJXD HQ OD 3HQ­QVXOD FRPR HO FULVWLDQLV-
PR6DQ&HFLOLRSDWU³QGH*UDQDGDVHU­DFRPRVH±DOD+DUULVXQFRQYHU-
so árabe.
Este asunto, conocido genéricamente como los Plomos del Sacromonte 
y que concluyó en 1682 con una condena papal, ha sido objeto de nume-
URVDVLQYHVWLJDFLRQHVKLVW³ULFDVILORO³JLFDV\WHRO³JLFDV\ºOWLPDPHQWHGH
estudios que ahondan en la importancia de éstos en la construcción de la 
LGHQWLGDG FULVWLDQDGH*UDQDGD\ HQ OD HODERUDFL³QGH VXKLVWRULD VDJUDGD
IXQGDFLRQDO /D UHYLVWD Al-Qanara SXEOLF³ GRV PRQRJU¡ILFRV3 que reco-
J­DQ ODVºOWLPDV LQYHVWLJDFLRQHVVREUHHO WHPD\HQWUHHOODVXQDUW­FXORGH
.DWLH $ +DUULV DXWRUD GHO OLEUR DTX­ UHVH±DGR TXH IRUPD SDUWH GH HVDV
nuevas obras, como puede verse en el objetivo de su obra: indagar el 
PRGRHQTXHORVQXHYRVO­GHUHVJUDQDGLQRVFRQVWLWX\HURQ\DUWLFXODURQXQD
QXHYD ȆLGHQWLGDGȇ FRPXQLWDULD \ FULVWLDQL]DGD D WUDY©V GH ORV lGLVFXUVRV
textuales, rituales y cultuales» que rodearon los Plomos y el Sacromonte. 
$ WUDY©VGH HVRVGLVFXUVRV ORVJUDQDGLQRVKDEU­DQ FRORFDGR VX FLXGDG HQ
XQ QXHYR RUGHQ FURQRO³JLFR H KLVW³ULFR UHFRQILJXUDQGR VX lLGHQWLGDG FL-
YLO{HLPDJLQ¡QGRVHDV­PLVPRVFRPRORVOHJ­WLPRVKHUHGHURVGHXQDQWL-
JXR OHJDGRFULVWLDQR/RV3ORPRVKDEU­DQGDGRP¡V IXQGDPHQWR\HQGH-
ILQLWLYD MXVWLILFDGR HO SURFHVR FULVWLDQL]DGRU GH OD FLXGDG TXH KDEU­D
FRPHQ]DGR GHVGH HOPLVPR G­D GH OD Ȇ7RPDȇ \ GXUDQWH WRGR HO VLJRXVI.
3 ³(QWRUQRDORVSORPRVGHO6DFURPRQWH,´Al-Qanara\
³(Q WRUQR D ORV SORPRV GHO 6DFURPRQWH \ ,,´ Al-Qanara    
$GHPiV%DUULRV$JXLOHUD0\*DUFtD$UHQDO0/RVSORPRVGHO6DFURPRQWH,QYHQ-




/RV GLVFXUVRV DQDOL]DGRV SRU HOOD PXHVWUDQ F³PR OD FRPXQLGDG PRULVFD
IXHH[SXOVDGDGHODKLVWRULDGH*UDQDGDDQWHVGHVHUORGHVXVWLHUUDV
(O FRQFHSWRP¡V LPSRUWDQWH GHO OLEUR HO GH LGHQWLGDG HVWDU­D QHFHVD-
ULDPHQWH XQLGR DO GHPHPRULD VLHQGR LQWHUGHSHQGLHQWHV0DQHMDQGR FRQ-
FHSWRVFRPRORVȆOXJDUHVGH ODPHPRULDȇGH1RUD ODGLIHUHQFLDHQWUHKLV-
WRULD \ KHUHQFLD GH /RZHQWKDO R OD ȆLQYHQFL³Q GH OD WUDGLFL³Qȇ GH
+REVEDZP\5DQJHU UHODFLRQDPHPRULDH LGHQWLGDGFRPXQLWDULDSDUDHQ-
WHQGHU F³PRXQDFRPXQLGDG VHGHILQH\ VH FRQVWUX\HD WUDY©VGH OD UHFX-
peración y la renarración de su pasado. Sin embargo, considera la identi-
GDG XQ FRQFHSWR SOXUDO KHWHURJ©QHR LOLPLWDGR 5LFKDUG +DQGOHU SRU OR
TXHVXSUHWHQVL³QQRHVGHILQLU OD LGHQWLGDGFRPXQLWDULDJUDQDGLQDPRGHU-
QDVLQRV³ORDUURMDU OX]VREUHGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVTXHIRUPDQSDUWHGH
HOOD /RV 3ORPRV HO 6DFURPRQWH VHU­DQ HO SXQWRP¡V SURPLQHQWH GH HVD
LGHQWLGDGSHURQRHOºQLFR
(QHOSULPHUFDS­WXOR*UDQDGDLQWKH6L[WHHQWK&HQWXU\+DUULVGHWDOOD
HO PRGR HQ TXH IXH FRQILJXU¡QGRVH OD FLXGDG GH *UDQDGD GHVSX©V GH OD
rendición musulmana ante los Reyes Católicos y a lo largo del siglo XVI,
FRQWH[WXDOL]¡QGRORKLVW³ULFDPHQWH/DV ODERUHVGH FDWHTXL]DFL³QGH OD SR-
EODFL³QPRULVFD WUDV OD REOLJDGD FRQYHUVL³Q IXHURQ DFRPSD±DGDV GH XQD
FULVWLDQL]DFL³QGHOHVSDFLRGH ODFLXGDGGHXQD UHIXQGDFL³QSRUPHGLRGH
DFRPHWLGDVXUEDQ­VWLFDV QXHYDV OH\HV VRFLDOHV\ UHOLJLRVDV ILHVWDV H LQVWL-
WXFLRQHV'HVFULEHODWUDQVIRUPDFL³QXUEDQ­VWLFDGH*UDQDGDGHVGHOD©SR-
ca de los propios conquistadores, con la construcción de monasterios y 
conventos, y durante todo el siglo XVI FRQ GRV JUDQGHV ROHDGDV GH UHIRU-
mas. Todo ello mientras iban llegando a la ciudad nuevos pobladores cris-
tianos provenientes del resto del territorio peninsular en busca de las opor-
WXQLGDGHVTXHRIUHF­DODFUHDFL³QGHXQDQXHYDFLXGDGGHVSREODGDSRUODV
GLIHUHQWHV H[SXOVLRQHV GH ORVPRULVFRV 7UDV HVWR WUDWD GH OD FUHDFL³Q GH
las nuevas instituciones, es decir, la instauración de cuerpos administrati-
vos castellanos y cristianos, eliminando aquello que remitiera a su reciente 
SDVDGRPXVXOP¡Q8QFXDUWHWRGHQXHYDV LQVWLWXFLRQHV&KDQFLOOHU­D5HDO
$\XQWDPLHQWR&DSLWDQ­D*HQHUDOH ,JOHVLD FRQ ODFUHDFL³QGHODU]RELVSD-
GR ULYDOL]DQ SRU HO GRPLQLR D OR ODUJR GHO VLJORXVI 3RU ºOWLPR DQDOL]D
ODSREODFL³QQXHYD\QDWLYDDV­F³PRODVHOLWHVTXHOOHJDEDQHQEXVFDGH
RSRUWXQLGDGHV HFRQ³PLFDV SRO­WLFDV \ VRFLDOHV VH LQWHJUDEDQ HQ OD QXHYD
comunidad por medio de matrimonios o bien se limitaban a aprovechar las 
FLUFXQVWDQFLDV DOPDUJHQ GHO JUXSR )LQDOL]D FRQ OD VLWXDFL³Q GH ORVPR-
ULVFRV HQ HVWH QXHYR RUGHQ XUEDQ­VWLFR SRO­WLFR VRFLDO \ UHOLJLRVR FRQ OD
segregación por barrios y la discriminación que desembocó en la guerra 
GHODV$OSXMDUUDVVXSRVWHULRUH[SXOVL³QGH*UDQDGD\ODXOWHULRUGHWRGRV
HOORVGHOWHUULWRULRHVSD±RO
(OVHJXQGRFDS­WXOR&RQWURYHUV\DQG3URSDJDQGD) trata del contenido 
de los Plomos, con la descripción de los temas que abordaban y su rela-




HO WULXQIDGRUHVHOFULVWLDQLVPR$QDOL]D ODVGLVFXVLRQHV VREUH ODDXWHQWLFL-
GDG R QR GH ORV GHVFXEULPLHQWRV HQWUH ORV GHIHQVRUHV \ ORV FRQWUDULRV \
las actividades de don Pedro de Castro, por medio del análisis de las car-
tas, memoriales, etc., como su principal partidario.
(O WHUFHUFDS­WXOR )RUJLQJ+LVWRU\*UDQDGLQRKLVWRULRJUDSK\DQG WKH
6DFURPRQWH) se centra en las reacciones de los intelectuales y eruditos ante 
ORVKDOOD]JRV&RQWH[WXDOL]¡QGRORHQODWHQGHQFLDDODUHGDFFL³QGHODVKLV-
torias locales en la Europa de los siglos XVI y XVII, repasa las historias de 
*UDQDGD HQ ODV TXH VH LQFOX­DQ ORV 3ORPRV FRPR HOHPHQWR IXQGDPHQWDO
PRVWUDQGR DV­ ORV lGLVFXUVRV WH[WXDOHV{ TXH DFRPSD±DURQ D OD IRUPDFL³Q
GH OD QXHYD FLXGDG FULVWLDQD GH *UDQDGD /RV HVWXGLRVRV JUDQDGLQRV KD-
EU­DQWUDQVIRUPDGRORVUHVWRVKXPDQRV\ODVO¡PLQDVLQVFULWDVHQSORPRHQ
IXHQWHVKLVW³ULFDVTXHGRFXPHQWDEDQHOSDVDGRFULVWLDQRKDVWDDKRUDSHUGL-
do de la ciudad. De este modo, los historiadores locales trataron la trans-
IRUPDFL³QGHOD*UDQDGDPXVXOPDQDHQFULVWLDQDFRPRXQDUHVWDXUDFL³Q\
QRFRPRXQDLQQRYDFL³Q6XDQ¡OLVLVVHFHQWUDHQODVREUDVGH-XVWLQR$Q-
WRO­QH] GH%XUJRV \ GH)UDQFLVFR%HUPºGH] GH3HGUD]D(VH SDVDGR FULV-
tiano recién descubierto llevó a estos autores a establecer una comparación 
HQWUHHVDDQWLJXD*UDQDGDFULVWLDQDFRQ OD -HUXVDO©QFHOHVWLDO/RV3ORPRV
WDPEL©Q GDU­DQ FXHQWD GH OD H[LVWHQFLD GH XQD FLXGDG URPDQD SUHFXUVRUD
GHODDFWXDO*UDQDGDOODPDGD,OLEHULD,OLEHUUULXRWUDVYDULDQWHVGHODTXH
QRVHFRQRF­DSU¡FWLFDPHQWHQDGD\VREUH ODTXHKDE­DDELHUWDXQDGLVFX-
VL³Q HQWUH ORV HUXGLWRV /RV QXHYRV GDWRV TXH RIUHF­DQ ORV 3ORPRV QR KL-
FLHURQFRPRPXHVWUDODDXWRUDP¡VTXHLQWHQVLILFDUODSRO©PLFD
(QHOFXDUWRFDS­WXOR&LYLF5LWXDODQG&LYLF,GHQWLW\DQDOL]DORVlGLV-
cursos rituales» que siguieron a la conquista. El 2 de enero de 1492 se dio 
SRUFRQFOXLGD ODFRQTXLVWDFULVWLDQDGH OD3HQ­QVXOD WUDV OD UHQGLFL³QPX-
VXOPDQD (O ULWXDO OOHYDGR D FDER HVH G­D FRQRFLGR FRPR OD ILHVWD GH OD
Ȇ7RPDȇKDVLGRUHSHWLGRDORODUJRGHORVVLJORV\HQ©OVHFHQWUDODDXWR-
UD TXH DQDOL]DQGR ORV VHUPRQHV ODV OHFWXUDV E­EOLFDV ODV SURFHVLRQHV \
VXVFDPELRVD OR ODUJRGHO WLHPSRPXHVWUDF³PRVRQUHFXUUHQWHV ODV UHIH-
UHQFLDV D OD -HUXVDO©Q FHOHVWLDO D*UDQDGD FRPRFLXGDG HOHJLGD D OD FRQ-
TXLVWD\D ORV3ORPRV(O6DFURPRQWHVHU­DHOQH[RGHXQL³QHQWUHHVDDQ-
WLJXD FLXGDG FULVWLDQD \ ODPRGHUQD 6H±DOD DGHP¡V TXH OR TXH HPSH]³
FRPRXQULWR OLWºUJLFRGRPLQDGRSRUHOFOHURVH WUDQVIRUP³HQHOFXUVRGH
las décadas en una celebración en toda la ciudad incorporando a las auto-
ULGDGHVFLYLOHV\HFOHVL¡VWLFDV/DUHFUHDFL³QGHODFHUHPRQLDGHODȆ7RPDȇ
YHQGU­D D UHDILUPDU SºEOLFDPHQWH OD FXDOLGDG FULVWLDQD GH*UDQDGD (Q HO






(Q HO TXLQWR FDS­WXOR 7KH3ORPRV DQG WKH 6DFURPRQWH LQ*UDQDGLQR
3LHW\ DQDOL]D OD UHODFL³Q HQWUH HVD LGHQWLGDG FRPXQLWDULD FULVWLDQD TXH VH
IRUM³HQHOVLJORXVI y las actividades piadosas que los Plomos y el Sacro-
PRQWHJHQHUDURQ(QSULPHU OXJDU DQDOL]D ODJHRJUDI­D VDJUDGDGH*UDQD-
GD \ F³PR VH YLRPRGLILFDGD SRU HO HQFXEULPLHQWRGHVFXEULPLHQWR GH ORV
Plomos. Durante el siglo XVIHOFHQWURULWXDO\FXOWXDOHVWDEDHQHOFRUD]³Q
XUEDQ­VWLFRGH ODFLXGDGHQ ODFDWHGUDO\ OD&DSLOOD5HDO\XQDUHGGHSD-
UURTXLDV\PRQDVWHULRV/RVKDOOD]JRVGH OD WRUUH7XUSLDQDHQFXDQ-
GR VH UHDOL]DED OD DPSOLDFL³Q GH OD FDWHGUDO VXSXVLHURQ XQ HVSDOGDUD]R D
ésta como centro religioso. Sin embargo, los descubrimientos del Sacro-
PRQWH GLHURQ XQ YXHOFR D HVD JHRJUDI­D GH OR VDJUDGR HVWDEOHFLHQGR XQ




JUDGRPXVXOP¡Q JUDQDGLQR VH KDE­D YXHOWR XQ lOXJDU GHPHPRULD{ FULV-
WLDQR (VWH GHVSOD]DPLHQWR GHO FHQWUR HVSLULWXDO KD TXHGDGR UHIOHMDGR HQ
ORVPDSDVGHOD©SRFDKHFKRVSRUJUDEDGRUHVGHODFLXGDGHQEDVHDGLEX-
MRVGH$PEURVLR9LFRDOJXQRVGHORVFXDOHVFRPRPXHVWUDODDXWRUDGH-
tallan cada una de las cuevas y lo que se encontró en ellas.
(Q VHJXQGR OXJDU DQDOL]D HO PRGR HQ HO TXH HO SRGHU PXQLFLSDO VH
VXP³D ODGHYRFL³QSRU6DQ&HFLOLR FRQYLUWL©QGRVHHQ HOSDWU³QRILFLDO H
LPSRQL©QGRVHD6DQ*UHJRULRTXHSDUHFHKDEHUVLGRP¡VYHQHUDGRGXUDQ-
te el siglo XVI F³PRDVXPL³JDVWRVSDUD OD GHIHQVDGH ORV3ORPRV WUDV OD
PXHUWHGH3HGURGH&DVWUR\F³PRODGHIHQVD\YHQHUDFL³QGHOD,QPDFX-
ODGD &RQFHSFL³Q GH OD 9LUJHQ 0DU­D W­SLFDPHQWH FRQWUDUUHIRUPLVWD VH
convirtió en un culto particular de la ciudad, que se llegó a considerar la 
cuna de esta devoción.
(OOLEURVHFLHUUDFRQXQHS­ORJRTXHPXHVWUDF³PRWUDV]DQMDUHO9DWL-
FDQRHODVXQWRHQFRQXQDFRQGHQDSDSDO ORVGHIHQVRUHVQRFHMDURQ
HQ VX HPSH±R GH UHDEULU HO FDVR GXUDQWH ODUJR WLHPSR< UHWRPD OD FXHV-
WL³QGH OD DXWRU­DGH ORV3ORPRV UHILUL©QGRVHD ODVGLVWLQWDVKLS³WHVLV ODQ-
]DGDVDORODUJRGHOWLHPSRDXWRU­DGH0LJXHOGH/XQD\$ORQVRGHO&DV-
WLOOR SUREDEOH SDUWLFLSDFL³Q R DSR\R GH ODV IDPLOLDV P¡V SRGHURVDV GH
*UDQDGDHWFDSRUWDQGRXQQXHYRHOHPHQWRSDUDHODQ¡OLVLVGHODDXWRU­D
6H WUDWDGHOKHFKRGHTXHHQHOPRPHQWRHQHOTXHDSDUHFHQ ODV IDOVLILFD-
FLRQHVVHGDEDHQ*UDQDGDXQDȆOXFKDȇHQWUH ORVGHIHQVRUHVGH6DQ&HFL-
OLR\ORVGH6DQ*UHJRULRFRPRVDQWRSDWU³QGHODFLXGDG/RV3ORPRVKD-
EU­DQ GDGR XQ HVSDOGDUD]R D OD FDXVD GH 6DQ &HFLOLR (VWH LQWHU©V SRU OD
veneración de santos y sus reliquias y la promoción de un santo patrón no 
FRQWURODGRSRUODVHOLWHVFLYLOHVVXJLHUHVHJºQ+DUULVXQDLPSOLFDFL³QFOH-
ULFDO HQ OD FUHDFL³Q GH ODV IDOVLILFDFLRQHV 3ODQWHD OD SRVLEOH SDUWLFLSDFL³Q
GH)UDQFLVFR/³SH]7DPDULGUHODFLRQDGRFRQOD WUDGXFFL³QGHOSHUJDPLQR
y miembro de la catedral, o de cualquier otro miembro de ésta. Los su-
Al-QanÐara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;;;,HQHURMXQLRSS ,661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puestos objetivos de los Plomos y del Pergamino llevan a la autora a plan-
WHDUXQDSRVLEOHLQGHSHQGHQFLDHQWUHHOORV\GHORVJUXSRVTXHHVWDU­DQGH-
trás de cada uno de ellos. El Pergamino y los Plomos, que han sido 
WRPDGRV FRPR XQ ºQLFR DVXQWR SRGU­DQ VHU HQ UHDOLGDG RSXHVWRV \ HVWD-
U­DQKHFKRVFRQLQWHUHVHV\REMHWLYRVHQIUHQWDGRV
El gran acierto de )URP0XVOLPWR&KULVWLDQ*UDQDGD es que compen-
GLD\SRQHHQUHODFL³QORVGLIHUHQWHVDVSHFWRVTXHOOHYDURQD ODFRQILJXUD-
FL³QGH*UDQDGDFRPRFLXGDGFDVWHOODQD\FULVWLDQD(ODQ¡OLVLVGHORVGLV-
FXUVRV IDEULFDGRVSRU ODV HOLWHVSDUD HVWH ILQ LOXPLQDGLIHUHQWHV FXHVWLRQHV
históricas como la situación de la vida de los moriscos en esa nueva ciu-
dad. Los Plomos y el Sacromonte, elemento central del libro, se ven en-
IUHQWDGRVDO UHVWRGH WH[WRVGHYRFLRQHVSRGHUHV\ V­PERORVGH ODFLXGDG
ORTXHDUURMDOX]VREUHDVSHFWRVFRPRODLQWHQFLRQDOLGDGGHVXVGHVFRQRFL-
dos autores, y el uso que de ellos hicieron las elites, poniendo de mani-
ILHVWRVXVULYDOLGDGHV\VXVDOLDQ]DV$SHVDUGHTXHHOXVRGHXQFRQFHSWR
FRPRHOGH LGHQWLGDG UHODWLYL]DGRSRU ODSURSLDDXWRUD IUXWRGH OD WHRU­D
VRFLDO \SRO­WLFDGHO VLJORXX SDUD DQDOL]DUXQD FXHVWL³QGHO VLJORXVI po-
GU­D OOHYDUD DOJXQRVDYHUORFRPRDQDFU³QLFR HOGHVDUUROORGH OD LQYHVWL-
gación muestra su utilidad para iluminar aspectos que de otro modo per-
PDQHFHU­DQRFXOWRV
La visión de la autora sobre el modo en el que las autoridades, por 
medio no sólo de acciones, sino de discursos, articularon una nueva iden-
tidad para la ciudad y sus pobladores se ve sólo ensombrecida por el uso 
de las palabras HPLJUDQW e LQPLJUDQWSDUDUHIHULUVHD ODSREODFL³QPRULVFD
TXHVDOL³\ ODFULVWLDQDTXH OOHJ³$OJXQRVGHHOORVVHU­DQQR ORGXGR LQ-
PLJUDQWHVTXHDWUD­GRVSRU ODVQXHYDVRSRUWXQLGDGHVTXHRIUHF­DXQDFLX-
GDGHQFRQVWUXFFL³Q IXHURQDlEXVFDUVH ODYLGD{SHUR ODSODQLILFDFL³QGH
las autoridades locales y estatales no dejó de lado la cuestión de la pobla-
FL³Q )DOWDEDQ KDELWDQWHV SRUTXH KDE­DQ VLGR H[SXOVDGRV \ OOHJDURQ RWURV
SDUDVXVWLWXLUORVDORVTXHVHU­DP¡VH[DFWRGHQRPLQDUȆFRORQRVȇ
(O OLEUR UHFRSLOD \ UHODFLRQD DFHUWDGDPHQWH ORV GLIHUHQWHV DVSHFWRV GH
ODFRQVWUXFFL³QFULVWLDQDGHOD*UDQDGDHQORVVLJORVXVI y XVII, maneja un 
DPSOLR DEDQLFR GH IXHQWHV \ DSRUWD QXHYDV SHUVSHFWLYDV GH LQYHVWLJDFL³Q





GH$QWLJ¼HGDGHVSRU0k$QWRQLDMARTÍNEZ NÚÑEZ, col. de Isabel RODRÍ-
GUEZ CASANOVA y Alberto CANTO GARCÍA5HDO$FDGHPLDGH OD+LVWR-
ULD0DGULG   SS LOXVWUDFLRQHV 3XEOLFDFLRQHV GHO *DELQHWH
GH$QWLJ¼HGDGHV GH OD5HDO$FDGHPLD GH OD+LVWRULD ,$QWLJ¼HGDGHV
I. 1,3)
(O FRQRFLPLHQWR GH OD HSLJUDI­D ¡UDEH HQ DO$QGDOXV KD WHQLGR KDVWD
DKRUD GRV KLWRV IXQGDPHQWDOHV FRQ ORV TXH VH KD SRGLGR HVWDEOHFHU XQD
PHWRGRORJ­DDGHFXDGDSDUDDGHQWUDUVHHQVXHVWXGLR0HUHILHURDInscrip-
WLRQV$UDEHVHQ(VSDJQHGH(/©YL3URYHQ§DO/HLGHQ3DU­V\Re-
SHUWRULR GH LQVFULSFLRQHV ¡UDEHV GH $OPHU­D GH 0DQXHO 2FD±D -LP©QH]
0DGULG*UDQDGD VLQROYLGDUGHHVWHDXWRU VXPDQXDOGHREOLJDGR
manejo, (OFºILFRKLVS¡QLFR\VXHYROXFL³Q0DGULG
A partir de ahora estos cimientos cuentan con una nueva base que será 
imprescindible a la hora de iniciar una nueva incursión en este campo, no 
H[HQWR GH GLILFXOWDGHV TXH HV HO DQ¡OLVLV GH ORV HS­JUDIHV ¡UDEHV TXH VH
han conservado en los territorios del antiguo al-Andalus.
(SLJUDI­D ¡UDEH supone un revolución metodológica en este campo, 
pues ya no es un simple catálogo de inscripciones salvadas del peculiar 
salvajismo de nuestra tierra. Es algo más, pues sin la labor, extraordinaria 
ODERUTXHGXUDQWHVLJORV OD5HDO$FDGHPLDGH OD+LVWRULDKDUHDOL]DGRHQ
OD VDOYDJXDUGDGHXQSDWULPRQLR VXVFHSWLEOH GH VHU GHVWUXLGR FRQ UDSLGH]
SRU LQFRPSUHQVL³Q D YHFHV SRU LJQRUDQFLD ODPD\RU­D GH HOODV HVWD ODERU




IH GHVGH VX GHVFXEULPLHQWR OD LQYHQFL³Q GHO WH[WR VHJºQ ORV WUDWDGLVWDV
FO¡VLFRV KDVWD VX VDOYDFL³Q VHD ILVLFD HQ XQ PXVHR R HQ XQD FROHFFL³Q
particular, sea documental en un archivo o inserta en las misceláneas de 
FXULRVRVLOXVWUDGRVVHSUHVHQWDFRQODULTXH]DGHGHWDOOHVGRFXPHQWRVJU¡-
ILFRV LQWHQWRV GH WUDQVFULSFL³Q GH VXV WH[WRV \ YHUVLRQHV GH ORV PLVPRV
como ahora en el caso que nos ocupa.
3RUIRUWXQDHVWDODERUHQFRPHQGDGDGXUDQWHVLJORVDOD5HDO$FDGHPLD
GH OD+LVWRULDKDSHUPLWLGRDFRSLDUXQDSDUWHHVHQFLDOGHGRFXPHQWRVKLV-
tóricos de una etapa crucial en la que lengua y creencias eran algo muy 
GLIHUHQWH D FUHHQFLDV \ OHQJXD GH VXV KDOODGRUHV QR VLHPSUH FRQVFLHQWHV
del valor patrimonial de lo hallado o de aquello atesorado lejos de la mi-
rada experta que pudiera calibrar su importancia.







DWHVRUDPLHQWRYHQWDV IUDXGXOHQWDV FXDQGRQRGHVWUXFFLRQHV LQFRQWURODGDV
\ RFXOWDFLRQHV GH SLH]DV HVHQFLDOHV D ODV TXH QL VLTXLHUD ORV HVSHFLDOLVWDV
hemos podido acceder, son circunstancias tan habituales que ahora, al te-
QHUDODOFDQFHXQDGRFXPHQWDFL³QULFDFRQFLHQ]XGDFRQWUDVWDGDSRUGLIH-
UHQWHV HVSHFLDOLVWDV HV DOJR DV­ FRPR XQ YHUGDGHURPLODJUR GH OD FLHQFLD
TXHQLHQVXH±RVKXEL©UDPRVSRGLGRLPDJLQDU
3HVH D HVWD PHQJXDGD PDWHULDOLGDG GHO DFHUYR HSLJU¡ILFR GH OD 5HDO
Academia, en estas páginas se presenta toda la historia de una investiga-
FL³QTXHDSHVDUGHJXHUUDVGHVWUXFFLRQHVYHQWDV\URERVSHUPLWHDQDOL]DU
XQDVSHFXOLDUHVFLUFXQVWDQFLDVGHODYLGDGHXQSXHEORTXHIXHQXHVWURGX-
UDQWH VLJORV1R VH WUDWD GH XQD DODEDQ]D KXHFD ODQ]DGD HQ EDOGH D WRGRV
los vientos del mundo. Es una base metodológica que posiblemente sea 
GLI­FLODSOLFDUHQXOWHULRUHVLQWHQWRVGHDQ¡OLVLV




KDQ VLGR WHQLGRV HQ FXHQWD $V­ &DVLULPDURQLWD GLHFLRFKHVFR OOHJDGR DO
OHMDQR2FFLGHQWH\HOJUDQDGLQR-RV©I%DQTXHULSRUTX©QRSRGHPRVFRQ-
VLGHUDUORVFRPRHORULJHQGHODUDELVPRKLVS¡QLFR"&UHRTXHDPEDVILJXUDV
HVWXGLDGDV DKRUD FXDQGR OD SUHRFXSDFL³QSRU ORV RU­JHQHV GH HVWH DUDELV-
PR KD GHMDGR GH VHU XQ WDEº LPSHQHWUDEOH HV GH SULPHUD LPSRUWDQFLD
pues aunque contemos con ejemplos elocuentes en este campo, su labor 
QRKDVLGRGLYXOJDGDGHELGDPHQWH&RPHQ]DPRVDVDEHUTXL©QHVDSUHQGLH-
URQ GH ©VWRV \ F³PR IXHURQ FDSDFHV GH WUDQVPLWLU VXV FRQRFLPLHQWRV D
otras gentes iniciando una cadena de transmisión de saberes a la manera 
de las escuelas medievales.
1RWHQJRGXGDDOJXQDUHVSHFWRDOMHVX­WDPDOORUTX­Q-XDQ$UWLJXHVQD-
tural de Sineu, del cual no hay constancia de su estancia en Oriente, que 
IXHUD GLVF­SXOR GH DOJºQ VXFHVRU GH &DVLUL  R GH %DQTXHUL
'LVF­SXORDYHQWDMDGRGHXQRGH©VWRVSXGRUHDQXGDUHOSUR-
FHVRWUDQVPLVRUGHVGHVXF¡WHGUDGHO&ROHJLR,PSHULDOFRQ3DVFXDOGH*D-
\DQJRV\6HUDI­Q(VW©EDQH]&DOGHU³Q HV ODºQLFD UHIHUHQFLD VHJXUDGH VX
ELRJUDI­DTXH D VXYH] IXHURQ ORVPDHVWURVGH ORV&RGHUD\5LEHUD ORV
Ȇ%DQX &RGHUDȇ URP¡QWLFRV TXH ELHQ FRQRFHPRV 6L D 'HOJDGR \ &RQGH
KD\TXH LQFOXLUORVHQHVWD O­QHDQRSRGU­DDILUPDUORSHUR ODFRUWDYLGDGH
$UWLJXHV 6LQHX0DGULG LPSRQHXQDSUHQGL]DMHPX\SULPHUL-
]R\XQDHILFDFLDGRFHQWHTXHVH WUDVOXFHD WUDY©VGH ODQRWRULHGDGGHVXV
GLVF­SXORV
6HU­D REYLR GHVWDFDU OD LPSRUWDQFLD GH OD $FDGHPLD GH OD +LVWRULD \
en especial de su archivo, que permite documentar un ya muy largo proce-
VR GH UHFXSHUDFL³Q HSLJU¡ILFD TXH VLQ KDEHUVHPDWHULDOL]DGR HQ XQ VDOYD-
PHQWR I­VLFR QRV SHUPLWH DKRUD FRQRFHU XQ JUDQ SDWULPRQLR SHUGLGR TXH
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DOPHQRV VH FRQVHUYD HQ LPDJHQ1R FDEH GXGD GH TXH HO YLHMR DIRULVPR
de VFULSWDPDQHQW sigue y seguirá siendo vigente siempre.
6LLPSRUWDQWHVVRQORVFDS­WXORVLQWURGXFWRULRVKLVWRULDGHODFROHFFL³Q
académica, proceso de recogida de datos, etc.), es en el Catálago donde se 
DSUHFLDQRV³ORHOWHVRURGRFXPHQWDODQDOL]DGRVLQRHOYDORUKLVW³ULFRTXH
se desprende de esta documentación que, en muchos casos, solamente po-
demos conocer a partir de las noticias de los corresponsales académicos, 
VXV FDOFRV WUD]DGRV FRQ P¡V R PHQRV GHVWUH]D ODV QRWDV GH HSLJUDILVWDV
TXHKDQLQWHQWDGRGHVFLIUDUVXVWH[WRVMXQWRFRQORVFRPHQWDULRVGHODHGL-
WRUD TXH FRQ VX DFRVWXPEUDGDPLQXFLRVLGDG KD UHDOL]DGR XQD ODERU PH
DWUHYHU­D D DILUPDU TXH KD VLGR XQ YHUGDGHUR SURFHVR SROLF­DFR DO FRQMX-
gar y contrastar la documentación administrativa con la realidad de los 
textos conservados.
(O FDW¡ORJRTXHGDRUJDQL]DGR HQ DSDUWDGRV TXH FRUUHVSRQGHQ D ODV
UHVSHFWLYDV SURYLQFLDV TXH KDQ SURSRUFLRQDGRPDWHULDOHV HSLJU¡ILFRVP¡V
XQR GHGLFDGR D OD FLXGDG DXW³QRPD GH&HXWDQLFDPHQWH HQ ORV DSDUWD-
GRV FRUUHVSRQGLHQWHV D6HYLOOD*UDQDGD \7ROHGR OD LPSRUWDQWH LQIRUPD-
FL³Q UHFRJLGDKDDFRQVHMDGRXQDFODVLILFDFL³QGHFDU¡FWHU IXQFLRQDO7RGR
HOOR DFRPSD±DGRGHXQDVQRUPDVGHXVR GHREOLJDGR FRQRFLPLHPWR VLQ-
W©WLFDV \ HMHPSODUHV D VHJXLU HQ XOWHULRUHV HGLFLRQHV HSLJU¡ILFDV GH HVWH
tipo. No en balde su experiencia en este campo de la investigación está 
plenamente probada.
Siguen apartados de 1RWLFLDV SRU SURYLQFLDV P¡V OD LQIRUPDFL³Q GH
PDWHULDOHVUHFRJLGRVHQ0DUUXHFRV\3RUWXJDO(QHVWHºOWLPRFDVRODXWLOL-
]DFL³Q GHO WHUPLQR DO$QGDOXV VH KD KHFKR FRQ SOHQD FRQFLHQFLD GH XQL-
GDG SXHV OD DFWXDO IURQWHUDSRO­WLFDQDGD WLHQHTXHYHU FRQ OD SUHIHUHQFLD
SRU XQDV X RWUDV I³UPXODV HSLJU¡ILFRV VX UHGDFFL³Q VXV FLWDV FRU¡QLFDV
KDVWDODHYROXFL³QJU¡ILFDHQHOWUD]DGRGHORVVLJQRVSHVHDODJUDQYDULH-




Una larga serie documental, propiedad de la Academia, de la que no 
KD VLGR SRVLEOH LGHQWLILFDU VX SURFHGHQFLD FRPSOHPHQWD HO HVWXGLR MXQWR
FRQODUHSURGXFFL³QGHFDOFRVGLEXMRVIDOVLILFDFLRQHV\VXGRFXPHQWDFL³Q
o bien inscripciones modernas y contemporáneas.
&RQFOX\H OD REUD FRQ XQ UHSHUWRULR ELEOLRJU¡ILFR \ ORV FRUUHVSRQGLHQ-
WHV ­QGLFHV RQRP¡VWLFRKLVW³ULFR SHUVRQDOLGDGHV DXWRUHV WRSRQ­PLFR
FRQFRUGDQFLDV HSLJU¡ILFDVPXVHRV SURFHGHQFLDV FROHFFLRQHV \ GRFXPHQ-
WDFL³QTXHSHUPLWHQXQI¡FLODFFHVRDWRGDODGRFXPHQWDFL³Q
4XHGDGHPDQLILHVWRHOHVSHFLDOLQWHU©VGHORVGRVDQH[RVODVMR\DVGH
OD FROHFFL³Q3DVFXDO GH*D\DQJRV \ OD VHULH GH SRQGHUDOHV QXPLVP¡WLFRV
Su contenido, generalmente olvidado, por no decir despreciado, aporta un 
material comparativo de gran utilidad para el arqueólogo que por lo gene-
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UDO D OD KRUDGH FRPSDUDU HVWH WLSRGHPDWHULDOHV VH YH­D REOLJDGR DXQD
EºVTXHGD IDUUDJRVD D SDUWLU GHPºOWLSOHV DUW­FXORV GLVSHUVRVPLHQWUDV TXH
DKRUD OD LQIRUPDFL³Q DSRUWDGD SHUPLWH XQ FRWHMR GLUHFWR U¡SLGR \ HILFD]
FRQ WDOHV PDWHULDOHV TXH HPSLH]DQ D DIORUDU FRQ FLHUWD IUHFXHQFLD HQ ODV
H[SORUDFLRQHV DUTXHRO³JLFDV GH OR TXH YLHQH OODP¡QGRVH DUTXHRORJ­D GH
JHVWL³Q 'H LJXDO PRGR ORV EUD]DOHWHV GH SODWD FRQVHUYDGRV HQ OD FROHF-
FL³QDFDG©PLFDSUHVHQWDQXQDVDQDORJ­DVGLUHFWDVFRQSLH]DVVLPLODUHVSUR-
FHGHQWHV GHO WHVRULOOR DOPRKDGH GH 0DOORUFD RFXOWDGR FRQ PRWLYR GH OD
LQYDVL³Q FULVWLDQD GH  6X DGVFULSFL³Q FURQRO³JLFD TXHGD DV­ FRQILU-
mada.
3DUDILQDOL]DUTXLVLHUDDGHP¡VUHIHULUPHGHPDQHUDSXQWXDODXQFDVR
especial: el Arca Santa de la Catedral de Oviedo, en la que la inscripción 
HQ¡UDEHTXHFRPSOHPHQWDHOWH[WRODWLQRSUHVHQWDEDGLILFXOWDGHVDODKRUD
de su interpretación, pues una serie de herrajes aplicados por encima del 
WH[WR¡UDEHGLILFXOWDEDQXQDOHFWXUDFRUUHFWD(OWH[WRODWLQRIHFKD\SHUVR-
QDOL]DODREUDPLHQWUDVTXHHO¡UDEHDºQWUDW¡QGRVHGHXQDVLPSOHHXORJLD
KDUWR FRQRFLGD VH SRG­D LQWXLU SHUR QR SUHFLVDU FRQ H[DFWLWXG *UDFLDV D
ORVFDOFRVUHPLWLGRVHQVXG­DDOD$FDGHPLDODFRQILUPDFL³QKDVLGRSRVL-
ble, precisamente, al publicar la serie de noticias y comentarios sobre esta 
VLQJXODUSLH]DGHRUIHEUHU­DWDQWRWLHPSRDUFKLYDGRV\VLQHVWDUDODOFDQFH
de los investigadores.
En otro aspecto y desde el punto de vista de la investigación local de 
PLWLHUUDPDOORUTXLQDHVFXULRVRREVHUYDUF³PRHQWUHORVLQIRUPHV\HVFUL-
WRVGH-RDTX­Q0DU­D%RYHUHUXGLWR URP¡QWLFRPX\ OLJDGRD OD$FDGHPLD
\ D 3DVFXDO GH *D\DQJRV WDQ V³OR VH FRQVHUYHQ ODV UHIHUHQFLDV D OD LQV-
cripción de la TXEEDGH$OIDELD\QRH[LVWDQRWLFLDDOJXQDUHODFLRQDGDFRQ
HOHS­JUDIHP¡VELHQXQJUDIILWLGH9DOOGXUJHQW\D OD URGHODGH0XULGLQ
KR\ HQ OD5HDO$UPHU­D GH 3DODFLR$PERV WH[WRV IXHURQ XQD GH ODV SUH-
RFXSDFLRQHVGHOHUXGLWRPDOORUTX­Q\HQVXREUDKD\GLYHUVDVUHIHUHQFLDVD
ODVPLVPDVPLHQWUDVTXHVREUHHO WHPDHSLJU¡ILFRGH$OIDELDDSHQDVH[LV-
te mención alguna de su importancia. El acceso reciente, a partir de la res-
WDXUDFL³QGHODFXELHUWDO­JQHDGHODPHQFLRQDGDTXEEDSHUPLWHLGHQWLILFDU
HO WH[WR FRPR REUD WDOODGD HQ HVWXFR TXH SRU VX WUD]DGR FDEH SHQVDU IXH
UHDOL]DGD D ILQDOHV GHO VLJOR XII, a causa de una peculiar curvatura de los 
QH[RVFºILFRVTXHKDFHQSHQVDUHQXQHVWDGR LQWHUPHGLRHQWUH ORFºILFR\
lo QDVMë.
Obras como ésta honran a sus autores, a la Academia que, siguiendo 
VXYRFDFLRQDODI¡QVDOYDGRUKDVDELGR\SRGLGRJXDUGDUWDOWHVRUR\DODV
entidades colaboradoras que han hecho posible su publicación.
G. ROSSELLÓ BORDOY
